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Resum: 
aportació tracta del perfil professional de 
Montserrat Bertran, professora de la Normal 
de Tarragona. Passà per les Normals de mestresses de Lugo (1916), Tarragona 
(1922), Jaén (1924) i Terol (1925). El juliol del 1929  retornà a Tarragona, i hi 
prestà serveis fins l’any 1939, essent la darrera directora de l’Escola Normal que 
tancà el cicle republicà. En aquest període Montserrat Bertran esdevingué un 
membre molt actiu en la vida de la comunitat educativa de la Normal tarragonina. 
Va exercir com a professora numerària de pedagogia i la seva història, i el seu 
pas per l’Escola Normal de Tarragona en el claustre de professors o a les aules 
no deixà indiferent ningú. Aviat fou el centre de fortes controvèrsies entre 
els seus companys de professió, sobretot en l’actitud mostrada al costat dels 
alumnes en defensa dels seus interessos com a col·lectiu, i el seu posicionament 
davant el sector més dur del claustre davant els canvis que la reforma educativa 
havia aportat. Es caracteritzà pel seu tarannà professional i humà en el context 
pedagògic de l’època i de la ciutat, i destacà la seva participació en la implantació, 
no exempta de dificultats, de l’ensenyament del català a les Escoles Normal i en 
el camp del magisteri. El 1939 fou depurada i separada del servei.
Resumen: 
La comunicación recoge el perfil profesional de Montserrat Bertran, profesora 
de la Escuela Normal de Tarragona. Trabajó en las Normales de Maestras de 
Lugo (1916), Tarragona (1922), Jaén (1924) y Teruel (1925). En julio de 1929 
regresó a Tarragona, escuela en la que prestó servicios hasta el año 1939, 
siendo la última directora de la Escuela Normal cerrando el ciclo republicano. 
Durante este periodo se convirtió en un miembro muy activo de la comunidad 
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de la Normal. Ejerció como profesora numeraria de pedagogía y su historia y su 
paso por la escuela, ya fuese en el claustro de profesores o en las aulas, no dejó 
indiferente a nadie. Se convirtió en el centro de fuertes controversias entre sus 
compañeros de profesión, sobre todo en aquello que tenía que ver con la defensa 
de los intereses de los alumnos y su posición frente al sector más duro del claustro 
en todo aquello que tuviese que ver con los cambios que la reforma educativa 
había traído. Se caracterizó además por su capacidad profesional y humana en el 
círculo ilustrado de la ciudad, destacando su participación en la implantación, no 
exenta de dificultades, de la educación en catalán en las Escuelas Normales y en 
el mundo del magisterio. En 1939 fue depurada y separada del servicio activo.
Abstract: 
This report acquaints us with the professional profile of Montserrat Bertran, 
teacher at the Teacher Training College of Tarragona. She worked at the Teacher 
Training College of Lugo (1916), Tarragona (1922), Jaén (1924) and Teruel. In 
1929, she returned to Tarragona, where she worked until 1939, being the last 
director of the Teacher Training College of Tarragona and  closing the Republican 
period. During this period, Montserrat Bertran became a very active member of 
the educational community of the Teacher Training College of Tarragona. She 
worked as a professor of Pedagogy and Pedagogical History, and her presence at 
the Teacher Training College, on the teaching staff as well as in the classroom, 
left no one indifferent. Shortly after, she became the center of great controversy 
among her peers, especially with respect to her defence of the students’ and 
student body’s interests, as well as the stance she took before her traditional 
colleagues regarding the changes brought by the Spanish educational reform. 
She was also characterized by her great human and professional capabilities as an 
educator, taking into account the period and the circumstances of the city in that 
period. Her efforts, albeit hindered, for the implantation of the use of Catalan as 
a teaching language at the Teacher Training Colleges, and for teaching in general, 
are also quite remarkable. In 1939 she was forced to abandon her teaching post.
1. EL PERFIL PROFESSIONAL
Montserrat Bertran va néixer al Penedès, a Torrelles de Foix, el 1891. Cursà 
els estudis de Magisteri de Primera Ensenyança i els de l’Escola d’Estudis 
Superiors del Magisteri, en els quals va obtenir els títols de Mestra Superior 
de Primera Ensenyança amb premi extraordinari i el de Professora Numerària, 
secció Lletres, el 1921. 
El 1913, per oposició, va ser destinada a la Vajol (Girona), on prestà serveis 
tres anys. A partir d’aleshores, la trajectòria va restar lligada a les Escoles 
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Normals del Magisteri, fins a la seva jubilació l’any 1961, com queda reflectit en 
el quadre següent1:
                                 
  
  
        
1 Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili: expedient Bertran Vallès, Montserrat. Full de serveis.
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Els nomenaments respongueren a diferents situacions administratives. 
Bertran sol·licità en més d’una ocasió apropar-se a Catalunya, i més en concret a 
Tarragona, sense descartar Girona, destí que sol·licità el 19212. Aquesta demanda 
era perquè estava casada amb el professor de l’Escola Normal de Tarragona, i 
més endavant diputat al Parlament per ERC, Manuel Galès Martínez. Finalment 
hi aterrà el 1929 d’acord amb un concurs de trasllat per dret de consort. 
Des del 1929 fins al 1938, va exercir la docència a la Normal tarragonina, 
primer a l’escola de mestresses, i a partir del Decret de reorganització dels 
claustres l’any 19313, ho féu a l’Escola Normal del Magisteri Primari. L’actuació 
a l’escola i a la ciutat no deixà indiferent ningú. Va ser combativa al claustre i a 
la premsa, en allò que signifiqués la defensa dels alumnes i la llengua catalana, 
sense obviar la filosofia dels nous preceptes educatius del règim republicà.
Va ocupar càrrecs dins i fora de l’escola: de l’any 1931 al 1934, al Consell 
Provincial de Primer Ensenyament; el 1936, a la direcció del centre, i l’abril de 
1937, a la junta de govern de l’Escola. També s’integraria a comissions, com la 
de cultura del 1933, o la d’organitzar el museu escolar, el 1934. A partir del juliol 
del 1936, va ser vocal al Comitè d’Incautació d’Obres Culturals de Tarragona, i 
representant de l’escola a la Junta de Protecció d’Orfes del Magisteri i al Comitè 
Local del Segell Pro-Infància4. Fora de l’àmbit laboral, participà a Palestra, en 
defensa de la llengua catalana, entitat que presidí el 19365, actuant també com a 
delegada de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana a les comarques 
tarragonines.
Articulista de premsa i en revistes educatives, participà en conferències, 
seminaris, cursets i en jurats. En el primer camp, al Cercle d’Estudis de 
Tarragona6, o al Cercle d’Estudis d’Acció Catòlica de la Dona7, parlant sobre 
l’estil ogival i l’art grec. Com a jurat, en un certamen en honor de santa Teresa 
de Jesús. Altrament, amb el retorn a Tarragona, publicà obres científiques de 
creació, com els Apuntes de literatura... escrit el 1930 amb la seva germana 
Maria Loreto, i la Historia de la Pedagogía, amb autoria individual, el 1934.
El 1939 va ser depurada i separada del servei8. El 1947 se li resolgué 
l’expedient de depuració, i fou destinada a l’Escola de Magisteri de La Laguna 
2 La Vanguardia (LV), 06/12/1921. 
3 BOGC, 01/ 05/1931.
4 Arxiu URV: Llibre d’Actes del Claustre (1931-1936), 01/07/1931, 12/01/1934, 28/07/1936, 14/04/1937.
5 Diari de Tarragona (DT), 28/03/1936. 
6 LV, 30/04/1922. 
7 LV, 07/04/1923. 
8 BOE, 09/12/1939. 
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amb la inhabilitació per a ocupar càrrecs directius i de confiança. Retornà a 
l’Escola de Tarragona, mestresses, l’any 1951, com a professora de Filosofia fins 
a la seva jubilació l’any 1961, acabant com a directora. 
2. L’ESCOLA NORMAL DE TARRAGONA DURANT 
EL PERÍODE REPUBLICÀ
Amb l’adveniment de la República, es va produir una profunda reformulació 
dels paràmetres educatius. La política educativa s’orientà a partir d’una escola 
única, gratuïta, obligatòria i laica. El maig del 1931 es creava la nova Escola 
Normal del Magisteri Primari de Tarragona amb la reorganització i fusió 
dels claustres de l’Escola Normal de Mestres i el de Mestresses. El setembre 
s’establia un nou pla d’estudis del Magisteri, el Pla Professional9, i Bertran va 
quedar adscrita com a professora numerària de Pedagogia, concretament del 
pla antic, conegut com el Pla del 1914, tot i manifestar preferència per impartir 
docència al pla modern, però per antiguitat aquesta era cedida a un altre col·lega 
de disciplina10.
En aquests anys es caracteritzà per un tarannà progressista en les qüestions 
que tingueren a veure amb la millora del col·lectiu de la Normal. La seva actitud 
ferma davant del claustre i la defensa dels interessos dels alumnes li comportaren 
més d’un maldecap.
Tot i les desavinences amb el director de l’Escola Miguel Sancho i la 
secretària, s’hi implicà, formant part de la comissió per arranjament del local, 
encara que noves obligacions impediren que pogués continuar fent-se càrrec de 
la biblioteca de l’antiga Escola de Mestresses que encara es trobava a l’antic 
centre. 
Els posicionaments ideològics al claustre foren irreconciliables ja que aquest 
es trobava dividit entre un sector ampli proper a l’òrgan de direcció, de perfil 
conservador amb ribets reaccionaris, i una minoria més progressista, alguns amb 
un profund sentiment catalanista, entre els quals s’hi comptava Bertran. Aquests 
parlaven clar. N’és un exemple el de la professora Ana Biader acusant la direcció 
9 MAGRIÑÁ, C.: L’Escola Normal de Tarragona al temps de la República (1931-1936): una renovació 
qüestionada. A: La II República al Camp de Tarragona. Tarragona: Cercle d’Estudis “Guillem Oliver”, 
2006. P. 63-97.  
10 Arxiu URV: Llibre d’Actes al Claustre (1931-1936), 03/11/1931. 
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de l’escola d’amagar informació o de no informar de la visita del director general 
de Primer Ensenyament. Així, en sessió de claustre de març de 1932 Biader 
etzivava: “Creía que estábamos en época de democracia pero el Sr. Director 
parecía un dictador, más aún, un absolutista que habla en tono despótico y duro, 
que no tiene suavidad, en fin que no trata como debe a los compañeros.”11  
Un dels trets de la personalitat de Montserrat Bertran va ser el de defensar 
tot allò que creia de justícia. Aquesta actitud provocà que la seva opinió fos 
qüestionada per un sector, i assumptes com la defensa de l’alumnat i la crítica a 
la mala gestió dels òrgans directius traspassaren l’àmbit purament educatiu, fins 
al punt de fer-se’n ressò els òrgans de premsa locals. 
Amb relació a l’alumnat, l’afer més punyent va ser la representació d’aquests 
als òrgans de govern. El nombre de representants dels alumnes al claustre va 
ser motiu de fortíssima controvèrsia12, ja que implicà que el director invités els 
alumnes a retirar-se per tal d’elegir un sol representant, cosa que motivà una 
violenta discussió, en la qual ella es va veure immersa en defensa dels alumnes13. 
Tanmateix, va participar en la comissió per legalitzar l’associació d’alumnes, 
reglament que no fou aprovat pel claustre amb el pretext de no conèixer el 
nombre d’afiliats. 
En aquest clima enrarit, a partir de la primavera del 1934 Bertran mostrà 
obertament el seu parer a la pèssima gestió del centre i en responsabilitzà el 
director. Des de la premsa digué: “Jo no crec que sigui bon director qui no sap 
amanyar prompte i satisfactòriament els conflictes que entorpeixen la vida de 
l’Escola.”14 Pocs dies abans ja s’havia manifestat negant-se a assistir a un “pretès 
homenatge” que es feia al director, denunciant la coacció que havien rebut els 
alumnes. Va escriure:
“Vostè sap que dintre de l’escola Normal venim patint una pila de coaccions i 
d’anomalies; que hem tingut les classes tancades en ple curs més d’un mes; que 
mai trobem el nostre eminent Director a l’hora dels conflictes, ja que es dóna 
la casualitat que llavors està malalt o té ocupacions; sap que molts alumnes 
aquest curs traslladen la matrícula a d’altres Normals on es respiren aires més 
lliures i a on es treballa amb més profit. Sap que s’ha provat de governar amb un 
11 Ibídem, 08/03/1932.
12 MAGRIÑÀ, C.: L’Escola Normal de Tarragona; op. cit. p. 74.
13 Arxiu URV: Llibre d’Actes del Claustre (1931-1936), 05/05/1933.
14 DT, 28/05/1934. 
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règim de terror, ¿Per què doncs em convida a un acte d’adhesió pel Sr. Sanxo? 
[...]. Per què doncs, s’ha invitat a l’acte als alumnes i se’ls ha fet veure que 
la seva conveniència consistia en estar bé amb el Director? I això en vigílies 
d’exàmens? La meva dignitat professional i el fet de pertànyer al Claustre de 
l’Escola Normal, em fa impossible de silenciar més disbarats tan grossos. [...]”15 
Els desordres van ser subscrits també pel representant dels alumnes al 
claustre Antoni Orozco Rovira, per un sector important de l’alumnat i per la 
premsa, sota titulars tan expressius com “Les anormalitats de la Normal” o “La 
persecució del catalanisme a l’Escola Normal de Tarragona”16. A tot això s’hi 
sumava l’augment de les sol·licituds de trasllats de matrícules, del qual Bertran 
responsabilitzava la direcció. El professor auxiliar Joan Bª Perelló, mesell de la 
direcció, al·legava, en canvi, que les sol·licituds de trasllat “sólo han pretendido 
hacerlo los que dirige y mal aconseja la Sra. Bertrán”17.
Aquesta actitud contrària als que governaven provocà que el claustre decidís 
fer front a la campanya de desprestigi que estava patint l’escola en diaris “de 
tendencias catalanistas extremas”, com ara La Publicitat, La Rambla, Diari de 
Tarragona, Avanzada... i de la qual en bona part responsabilitzava la professora, 
demanant en un informe al Rectorat, “ordenar se instruya expediente gubernativo 
para depurar responsabilidades en que haya podido incurrir la Sra. Bertran”18, 
expedient que quedà en foc d’encenalls.
A més dels enfrontaments, la supressió de directrius del projecte educatiu 
republicà, qüestionant la subsistència dels consells regionals de primer i segon 
ensenyament, la modificació del decret sobre bilingüisme i la supressió de la 
coeducació, portaren a posicions divergents. A les actes, s’hi veu que la seva 
posició al claustre no era la majoritària; només un petit grup de professors li 
donaven suport en la seva lluita quasi personal davant la presa de decisions d’un 
claustre que no veia amb gaire bons ulls els canvis de la reforma republicana. Per 
això el claustre trobà entrebancs per donar caràcter oficial a la càtedra de Català, 
en la proposta dels professors auxiliars per ocupar les places vacants en la seva 
àrea i a l’hora de triar les ternes proposades per als càrrecs directius del centre, 
com ara la junta de govern. 
Passades les eleccions del febrer del 1936, Miguel Sancho fou destituït de 
director i es nomenà Montserrat Bertran. Aquest i d’altres cessaments eren 
eloqüents, però els enfrontaments no cessaren. 
15 DT, 20/05/1934. 
16 DT, 15/08/1934. 
17 Arxiu URV: Llibre d’actes del claustre (1931-1936). 24/10/1934 i 24/09/1934.
18 Ibídem. Sessió extraordinària 24/10/1934.
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3. L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ
Bertran, polifacètica, compaginà l’ensenyament de Pedagogia amb la 
Filosofia i la Psicologia, i amb caràcter voluntari el Català. La cooficialitat del 
català implicaria la creació de les càtedres de Llengua Catalana. L’article del 
Decret de Bilingüisme deia “de estas cátedras se encargarán voluntariamente 
aquellos profesores que sean designados por el claustro”19. El d’octubre del 
1933 la designava per a aquesta comesa20. 
Ja a l’antiga Escola Normal de Mestresses, a inicis del 1931, es mostrà 
interessada en el fet que les mestres poguessin aprendre “el habla de cada 
región”21, però no va ser fins a la proclamació de la República que la Generalitat 
ho activà. Pompeu Fabra fou nomenat inspector general dels cursos de català22. A 
la província, una comissió organitzà les classes. Així naixien els cursets de català. 
Montserrat Bertran i Joan Canigue, mestre de Reus, en serien els professors. 
La Vanguardia del 16 de juliol anunciava un dels cursos i escrivia que “doña 
Montserrat Bertrán de Gales, dará un cursillo de conferencias sobre lengua 
catalana en el grupo escolar de la Merced, de esta ciudad”23. Encarregada de les 
classes de català a l’Escola Normal, va ser nomenada delegada de l’Associació 
de l’Ensenyança Catalana, i puntal de la comissió femenina de Palestra a les 
comarques tarragonines24. 
A la premsa, a finals del curs 1931-1932, Manel Comes Segura, exalumne 
de l’escola, manifestava que “s’ha fet a la Normal un tímid assaig, un curset de 
gramàtica catalana, de la qual ha tingut cura la intel·ligent i activa professora 
Montserrat Bertran”25.  Més endavant, aquest mateix alumne explicava: 
“A Història de la Pedagogia, quan em va tocar a mi de donar una lliçó vaig 
sol·licitar de la professora de dir-la en català (no se n’hi havia donat mai cap, i 
tot es feia en castellà!). La professora Montserrat Bertran, després d’un instants 
de vacil·lació, hi va accedir, i jo vaig pronunciar la primera lliçó en català a 
l’Escola Normal de Tarragona, a finals de l’any 1932. Més tard a petició dels 
19 MONÉS, J.: L’Escola Normal de Barcelona 1845/1972. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2000;  p. 
316.
20 Arxiu URV: Sortides de correspondència (1931-1936), 18/06/1934.
21 Arxiu URV: Entrades de correspondència (1925-1932), 28/01/1931.
22 LV, 04/06/1931. 
23 LV, 16/07/1931. Palestra era una institució que treballava, des del vessant patriòtic i educatiu, en pro de 
les llibertats catalanes. La llengua catalana era el mitjà per aconseguir-les. DT, 7/04/1931 i  28/05/1932.
24 
25 DT, 25/05/1932. 
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altres alumnes (que poc a poc van anar dient, ells també, les lliçons en català) la 
Sra. Bertran va explicar les lliçons en la nostra llengua.”26
No seria, però, una tasca senzilla normalitzar l’ús del català si atenem les 
impressions d’un altre alumne, respecte a la direcció: 
 “Jo he cregut necessari, com estudiant de dita escola, recollir unes proves 
claravidents de l’anticatalanisme de certs professors (em refereixo al director, 
Sr. Sancho, i a la secretària, senyoreta Alonso, per ésser els més declarats), els 
quals,  trepitjant i escarnint els sentiments d’uns alumnes orgullosos d’haver 
nascut a Catalunya i, per tant, joiosos d’enaltir tot el possible la parla que han 
heretat de llurs pares [...], governen la Normal despóticament com si fossin 
continuadors d’aquell ‘Directorio Militar’, [...]. Comencem pel senyor Sancho: 
Gran amant de d’idioma de Cervantes, tracta d’imposar-lo a la força [...]. 
Abans de l’adveniment de la república, no tolerava que els estudiants parlessin 
en català ni pels passadissos de la Normal, i els que desobeïen aquesta ‘llei’ en 
pagaven les conseqüències a final de curs. Durant  el curs 1932-33, tinguérem 
l’honor d’ésser visitats pel gran filòleg català senyor Pompeu Fabra, el qual ens 
adreçà unes paraules sobre l’etimologia de certs mots catalans i la importància 
que per a nosaltres té el nostre idioma. El senyor Sancho, que no accedí a rebre el 
senyor Fabra, pretengué trencà el discurs de tan alta personalitat universitària i 
ens cridà, per mitjà del bidell, a l’aula de Literatura Espanyola, la qual cosa no 
aconseguí [gràcies] a la decidida actuació de la professora de català. Continuem 
per la senyoreta Alonso: Monàrquica arrelada i centralista reconeguda és, 
avui dia, el blanc de tots els estudiants. La seva frase ‘no lo entiendo’, s’ha fet 
cèlebre. Fa dos mesos aproximadament que un company nostre anà a Secretaria 
per tal que li posessin el segell de la Normal en un certificat de català expedit 
per la senyora professora de dita assignatura; la senyoreta Alonso li contestà 
‘que el sello únicamente se ponía en las papeletas de las asignaturas oficiales 
y, como que el catalán era voluntario y que además tiene la particularidad de 
ser un dialecto, no estaba obligada y se negaba a servirle por ser funcionaria 
del Estado español’. El nostre condeixeble li contestà que pel sol fet de dir que 
el català és dialecte quedava clarament demostrat que la senyoreta Alonso no 
sabia literatura. No ens és permès redactar cap instància en el nostre idioma 
perquè si ho fem, som acomiadats de mala manera.(...)”27
La preocupació de Montserrat Bertran per l’ensenyament del català a les 
Normals es materialitzà en el congrés nacional de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana, on proposà que l’ensenyament del català a les Normals 
26 DT, 12/08/1934.
27 DT, 15/08/1934.
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catalanes fos obligatori, condició indispensable per al lliurament del títol 
professional; que la càtedra de Català fos atorgada pel claustre a qui posseís el 
certificat de professor de català de la Generalitat, i que si no n’hi hagués cap, 
aquesta el nomenés de fora del claustre; que les inspeccions de les càtedres 
fossin confiades al Tribunal Permanent de Català, i que la Generalitat inclogués 
la partida per retribuir els professors de català de les Normals en la forma que es 
considerés més equitativa28. 
En el claustre del març del 1937, el delegat dels alumnes del tercer curs del 
Pla Professional exposà que es tingués en compte la validesa d’aquestes classes 
per al certificat que s’exigia als mestres de la Generalitat, proposant el claustre 
el nomenament de Montserrat Bertran per impartir-lo. El juny del 1938, la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat publicava la llista del professorat apte 
per ocupar les càtedres de català en els instituts de segon ensenyament, i s’hi 
comptava Montserrat Bertran29. 
Ja jubilada, l’any 1962, trobem la professora com a traductora. La Vanguardia 
lloà la seva vàlua, atès que havia traduït l’obra del poeta francès Lanza del 
Vasto Principis i preceptes de retorn a l’evidència al català. La glossa deia: 
“Montserrat Bertrán ha prestado un valioso servicio no sólo a la universalidad 
de la literatura redactada en esta lengua [catalana], sino a muchos lectores 
anhelosos de conocer una manifestación tan sobresaliente de la espiritualidad 
contemporánea como es la obra de Lanza del Vasto.”30
4. LA CULTURA DELS VALORS 
En un breu perfil personal, Bertran exposava la seva cara humanista en dir “que 
sus aficiones han sido siempre indagar sobre el por qué de los hechos humanos, 
lo cual le ha conducido siempre al estudio de la Filosofía y ciencias afines 
(Historia como relación de causa-efecto, Pedagogia como ciencia de dirigir la 
vida)31. Potser per això va ser professora de diverses disciplines, de català, i de 
“Literatura de párvulos por conocer la lengua materna de los niños”32. Ara bé, 
28 MONÉS, J.:  L’Escola Normal.... op. cit. p. 319.
29 LV, 28/06/1938.
30 LV, 19/12/1962. Lanza del Vasto: Principis i precepte de retorn a l’evidència. Barcelona, Ossa Menor, 
1962.
31 Arxiu URV: Llibre d’Actes del Claustre (1931-1936),  29/09/1931.
32 Ibídem, 24/03/1937.
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la implicació va anar encarada a aixecar el nivell del magisteri. Ja en l’antiga 
Escola Normal de Mestresses, i arran d’una queixa publicada a la premsa per un 
grup d’alumnes on manifestaven el seu desacord amb la professora de Gramàtica 
perquè les havia suspès, ella mostrava què requeria de l’alumnat. Deia que li 
agradava la claredat i la justícia i  “també el prestigi de la Normal on treballo. 
Per això vinc a donar algunes aclaracions que es demanen.( ...) Primera tasca 
de l’escola és ensenyar a viure, a pensar i ... a llegir i escriure. Com ho faran un 
mestre o una mestressa que no en sàpiguen?” I seguia dient: “I són moltes les 
noies que estan a punt d’ésser mestresses sense haver après encara les coses més 
indispensables. Quan tinc a la mà escrits d’alumnes de darrer any plens de faltes 
ortogràfiques m’esglaio. ¿Com aquestes noies poden haver arribat a quart curs? 
A la Normal vénen a aprendre com és el nen i com l’han d’ensenyar; però ja a 
l’ingrés haurien de sapiguer Ortografia.”33
La metodologia dels estudis del magisteri segons el que es desprèn de la 
munió d’aportacions que féu aquí allà consistia a “ensenyar a aprendre, ensenyar 
a ensenyar”. L’activitat docent la complementà amb sortides amb els alumnes. 
Destacà l’interès per donar a conèixer experiències de les escoles modernes de 
Barcelona, i els mètodes i materials amb els quals aquests centres treballaven. 
N’és un exemple la visita a les escoles de la beneficència per analitzar el material 
Montessori a la classe de pàrvuls, o la realitzada al grup escolar Milà i Fontanals, 
al parvulari Forestei i al Palau de la Generalitat. Un article del maig del 1936, 
amb relació a l’excursió a les Escoles Noves de Barcelona i a l’Institut-Escola 
resumeix el profit que se n’extreia:
“Convé als normalistes tarragonins veure molt i sobretot veure escoles. És 
un bany d’optimisme convèncer-se que allò que s’estudia, en alguns llocs es 
realitza; que la valla que separa la realitat de la idealitat pot trencar-se amb 
l’esforç dels homes de bona voluntat.” Tanmateix, però, es preguntava: “A què 
es deu, doncs, que les nostres escoles no estiguin al nivell de les millors escoles 
barcelonines? A l’organització? A la manca d’un pla cultural de conjunt que fa 
perdre molts esforços aïllats? A la manca de locals? No sempre la bondat del 
mestre i del local guarden harmonia; a voltes estan en raó inversa. [...]” Acabava 
amb una declaració d’intencions: “Tan sols vull fer notar com bellesa, netedat, 
alegria, rigorisme científic, finesa psicològica, estudi dels nois, unió de joc i de 
treball, de plaer i esforç, de salut i d’exercici, d’espontaneïtat i d’aplicació, de 
llibertat i precisió, es donen en allò que anomenem escoles modernes. Potser llur 
diferència essencial respecte les escoles velles és aquesta: veritat, honestedat 
33 DT, 02/06/1931.
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en el treball. Allí el nen fa el que pot fer, però no es fa creure als pares ni als 
visitants que fa més del que fa. Allí no es tenen uns programes llargs que no es 
realitzen mai, ni uns treballs fets pel mestre i que es diuen fets pels nens. Allí 
no hi ha bluf, ni mecàniques repeticions, ni forceig antinatural. El treball del 
mestre fa planer el que és difícil i amb la major naturalitat s’obtenen veritables 
miracles, perquè els nens són estudiats, respectats, compresos i estimats.”34  
Altrament, caldria destacar la seva intervenció en l’organització dels treballs 
de seminari del Pla Professional, durant el curs 1933-1934. Aquests obrien nous 
camps d’investigació: les alumnes s’especialitzarien en pàrvuls i els alumnes en 
pràctiques agrícoles. Aquests seminaris es plantejaren en quatre blocs: 
1. Alumnes. Elegir tema i treball tutoritzat.
2. Professor. Dirigir, orientar i ensenyar als alumnes. Un cop per setmana, 
intercanviar impressions amb l’alumne.
3. Treball. Escrits a màquina i enquadernats fent-hi constar: 
 a. Motivacions en l’elecció del tema
 b. Pla provisional de treball
 c. Dificultats sorgides en la realització de la investigació  
 d. Argumentar els canvis introduïts en el treball, a mesura que anaven  
 sorgint
 e. Exposició del tema
 f. Bibliografia consultada
4. Biblioteca. Facilitar la lectura i consulta bibliogràfica, i ingressar en el seu 
fons bibliogràfic tots els treballs corregits.
Fora de l’escola, destacà per ser coneixedora de la situació de l’ensenyament 
primari a Tarragona, i es convertí en un referent a l’hora de defensar els més 
desafavorits, demanant que els polítics actuessin. Com a membre de la comissió 
femenina Pro-cantines escolars de la província, escrigué:
“ [...] uns [nens] ben cuidats i esperats; altres amb solitud, privacions i fins 
misèria. Com posar-hi remei? Com recordar tots els nens, sense contradicció ni 
vergonya els mateixos deures, si tots no tenen els mateixos drets? Com arribaran 
a homes dignes els nens mal alimentats, privats d’higiene, d’afecte i de felicitat? 
Per això existeixen les cantines escolars. [...]”35
També escriví sobre mecanismes de renovació escolar, en els quals una part 
del professorat de l’escola semblava predisposat a treballar-hi. Però s’havia 
34 DT, 20/05/1936.
35 DT, 20/07/1932.
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d’anar més enllà i trencar amb certs esquemes establerts, amb una lúcida anotació 
de principis: 
 “Rutina, memorisme, seguir sempre els mateixos carrils, aquestos són 
els mals reconeguts de l’escola. Reflexió, llibertat pel deixeble i pel mestre, 
inacabable busca de la veritat, aquestos són els remeis que proposa l’escola 
nova (...). El mestre o professor no deu tan sols parlar: deu escoltar també. I què 
escoltarà? La repetició de la seva pròpia veu? No: això fora imitació servil. La 
repetició d’un text? Tampoc, car fora rutina. Escoltarà el que el deixeble digui o 
escrigui per propi esforç, amb tota la llibertat i  espontaneïtat.”36
Amb aquestes reflexions no ens estranya la intervenció a diversos fòrums: 
a les escoles d’estiu de mestres la sabem en la conversa sobre «La educación 
moral y cívica en las escuelas de la República», del 1933, amb esmenes, algunes, 
acceptades37, a la revista estudiantil Cossetània, parlant de l’Escola d’Estiu 
del 1935, on el tema que s’havia treballat era el mètode Decroly, extraient la 
conclusió: “No n’hi ha prou en dir que l’escola ha d’ésser vida i globalització; 
hem de veure com les escoles decrolyanes vivifiquen i globalitzen.”38  
Involucrada en el tema de valors, escrivia pocs dies després de guanyar 
les eleccions el Front d’Esquerres, el febrer del 1936, denunciant les males 
pràctiques d’alguna gent, i el paper de dones compromeses: “També s’ha vist la 
dona de professió poc honrosa vigilant les compradores de vots i denunciant-
les perquè no burlessin la llei i la voluntat  popular aprofitant-se de la misèria. 
(...)” Confiant en les persones deia: “Allà on els homes s’estimin, allà on les 
rancúnies s’esvaeixen, allà on els desigs i les voluntats vagin unides, hi ha un 
ressò d’aquella Ànima Suprema, d’aquell infinit que és el Gran Impossible i 
que molts pobles, adorant-lo de diverses maneres, anomenen Déu. Per això ens 
preguntem: Quina actitud està més d’acord amb les normes cristianes: la de 
les dretes o la de les esquerres?”39 Era, evidentment, el pensament d’una dona 
incòmoda que el que volia era fer avançar la societat.
36 DT, Notes Pedagògiques, juny del 1931.
37 LV, 22/07/1933. 
38 Revista Cossetània. Tarragona: núm. 31; gener del 1936.
39 DT, 22/02/1936.
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